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C U R I O S I T A T S DE P O B L E T 
UN NEGOCI POBLETÁ 
CORREN pel mon molías llegendas, que la tro-baila de documents vá desarrelant y des-
truint sens pietat. E s una d'ellas la proverbial 
riquesa y prosperitat del Monastir de Poblet, 
cregut per tothom molt rich perqué se'n sabiau 
'as extensas propietats de sas sis Baronías, eti-
cara que se n'ignoravan las dificultats en cobrar 
sas rendas, la acumulació de plets cayguda sobre 
la casa, las contribucions que imposavan la Cort 
de Roma y'l General de Fransa, la crónica mala 
administració del mateix convent- Fou l'orde del 
dia a Poblet viure d'expedients, y en los casos 
de necessitat, massa freqüents, acudir primer aís 
arnats Juheus de Tàrrega y de Sant Marti de 
Maldà pera enmatllevar diners, y encabat pendre 
censáis per tot Catalunya, quals rendas arr¡l>á 
un dia no pogueren ser pagadas, obligant ais fra-
res a cridar un concurs d'acreedors en lo quai 
figuraren ¡a meyíad dels convents de monjas de 
la nostra terra. 
Algtin dia escriurem en detall l'historia finan-
ciera del casal pobletá; avuy volem sols donar a 
coueixer lo fet curiós revelat per un document 
autentich que tenim entre nostres papers, o sia 
la constitució de la comunitat en companyia co-
manditaria pera negociar ab la cria de tossinos. 
Tal fet ocorregué al comensament del sigle XVII, 
y mes exactament entre'ls anys 1615 y 1620, sent 
Abat del Monastir lo que ho fou darrer perpetuo 
Fr . Simó Trilla. Comensa aixis lo contracte de 
formació de la societat: 
«Lo Abat y pares ancians, vista la pobresa 
»desta Santa Casa y la ocasió que ab la abun-
d a n c i a de aglans lo temps los offereix, desitjo-
s o s tn quant poden de servir y beneficiar sa 
scasa, cadun de sa pobresa y peculio oferereix 
«per obs de comprar bacons y engreixaries en lo 
»bosch las cantitats infrascriptas: de tal manera 
«que venuts y meliorats que stan los dits bacons, 
»la ganancia resultant se aplique a la bossa co-
»muna y a cada qual se li torne la propia quanti-
t a t que per dit effecte aurán dexat y offert.» 
Firman aquest document lo P. Abat y'ls monjos 
que volgueren o pogueren intervenir en la ope-
ració, que no foren tots los de la comunitat. Al-
guns d'ells no s'inscriviren en la llista: altres, 
des prés de compromet res, se feren esborrar. En 
canvi hi aportaren la seva part alguns donats y 
conversos, y fins lii figurà lo mestre cuyner de 
la casa, que potser fou l'assessor tecnich del 
negoci. 
Es curiós consignar que cada suscriptor cutre-
gá la seva quota en determinada moneda, que'í 
recaudador, probablement lo P. Bosser, reduhf 
a Uiuras entalamas. E s aixó molt interessant per 
donarnos las equivalencias dels camvis ires si 
gles enrera; encara que llavors, y en aquest cas 
especial, probablement degué servir sols pern 
que després de la venda y liquidació dels tossi-
nos, lo reintegro del capital social fos fet ab 
los mateixos vnlors que foren aportats a la com-
panyia. 
La llista es com segueix: 
«Primo, lo Senyor Abat, ab or tot. 
»lo Pare Lozano, ab trentins . , 
Llln.v; 
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»lo P. Graner, tres trentins y plata . 20 
»lo P . Orty, or y plata bona. . . . 6 1 2 
»lo P . Motilua, plata 12 
»lo P, Naja, un trenlí y onzenet en 6 12 
»plata . • 
»to P. Roja, amb mitg trentins. . . 10 
»Io P. Sotsprior, or tot 10 
» F r a Joan Vallespinosa, or tot. . . 50 
» F r a P e r e Vilamajor 10 
»1o P. Galofré, un creuhet . . . . 3 6 
»lo P . cambrer Abelló, or, un trentí 
»y dos creuhets 10 
»lo P. Jacintho Cavaller, un creuhet 
»y lo demés en plata . . . . . 6 
»lo P . Bernat Castelló, or y plata. . 10 
»Fra Jaume Casanova, un trentí . . 3 6 
» F r a Joan Roig, or y plata bona . . 5 
»Pare Pasqual de Valldigna, deu 
»creuhets 2 8 
»Pare Francesch de Altarriba, en or. 10 
»lo P . Vicent Marti, en or . . . . 7 
»lo P. Joan Cañellas, mitg trentí y lo 
»demés plata 2 
»lo P. Francesch Carreras , ab bou 
»or 10 
» F r a P e r e Roses, ab bon or. . . . 10 
»lo Llorens Squiu sagristà, ab mo-
»neda 2 
»Binet lo donat 4 
) F r a Joan Blay cocii de la compa-
n y i a , ab bon or 1 trenti. . . . 3 6 
L o P a r e recaudador posà al peu de la llista 
anterior la nota que seguéis: 
«285 llinras suman, y esfas tincb rebudes, si bé 
»me bescontaren 5 lliuras H sous. Estan tots pa-
g a t s , sitió lo F r a Joan Vallespinosa.» 
Aquest P a r e Vallespinosa pugá son deute, se-
gons se troba mes tart en lo balans de l'operació. 
En cambi figuravan en la llista anterior tres mon-
jos, los P a r e s Llaurador, Coma y Hortoneda, que 
després de suscriures s'bi pensaren millor y's 
feren esborrar . 
Un xicli per tot arreu dintre de las possessions 
dels Monestir, peró principalment en la provincia 
de Lieyda, se compraren un centenar de tossinos 
que costaren 450 lliuras catalanas. L a diferencia 
de 165 lliuras que hi havia entre aquest preu y'l 
import de la suscripció, fou abonada per un mon-
jo mes rich què'ls altres, aragonés de naixement, 
lo P a r e Domenech Quites, elegit mes tart Abat 
quadrienat del Monastir pera'ls anys 1628 a 1632. 
Engreixats los porchs, degueren ser venuts al 
acabarse l'any, quan ja's vegé assegurat lo bene-
fici del negoci. Los comptes que aqui copio, mal-
grat que sian molt esplicits, resultan incomplerts 
y en algunas de sas partidas ininteligibles per no 
concixer are los antecedents que segurament 
tenia devant lo contador. De totas maneras re-
sulta que la venda deis tossinos vius y morts fou 
feta en diferents pobles, com segueix: 
Lliuras S o m 
Venuts a Lieyda. . 165 8 
Altra venda a Lieyda 37 12 
A Bellcayre 66 18 
A la Folíola . . . 42 9 
A Boldú 3 8 17 
A Castellserà . 3 4 2 
Altra venda a Castellserà. . . . 23 18 
Als pastors de las egua» 2 2 
Porquet 3 
A la Folíola 4 3 
Dels sagins 3 14 
Sagins y un tossino y mitg a Castell-
serà 7 7 
A Prades , 4 tossinos 26 14 
A Poblet, 4 id 2 7 
A Mollerusa, 4 id 27 16 
A Quexalós, 1 id 5 10 
A Domenech, 1 Id 5 
A F r a P e r e Cotter , 1 id 5 fl 
A Domenech Casany, 1 id 6 8 
A Anton. 1 id. . g 4 
A Joan lo patje, 1 id 5 4 
Dels menuts jg 
Dels sagins \ jg 
Sens dupte se feren altras vendas, doncs las 
xifras anteriors son mes baixas que'ls resultats 
totals mostrats per lo balans de l'operació, que'I 
monjo Bosser establí aixís: 
Suma tot lo que se'n ha tret. 781 lliuras 2 sous 
Lo valor dels tossinos. . . 450 » 
Resta de ganancia. . . 331 Uiuras 2 sous 
que foren repartidas en la proporció següent: 
L o convent guanyà. . . . 193 lliuras 
Lo P . Quiles rebé. . . . 1 1 4 » 
quedant un descobert de 28 lliuras, degut per fra 
Rom, que no sabem com fou fet, ni com se saldà. 
Malgrat lo bon resultat d'aquest negoci, no 
havem trobat que s'hagués repetit en anys pos-
teriors. P e r ó durant lo segle XVII se feren a las 
granjas y propietats del Monastir grans exten-
sions de corrals y probablement la cria de tossi-
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nos entrà en la administració de la casa , sens 
que intervengués més en ella la bossa privada 
dels monjos pobletans. 
Havem notat que en la llista de compradors hi 
ha lo nom de un monjo, lo P . Cotter , figurant 
haver adquirit per son compte un dels porchs 
venuts. En altres documents se troba la confir-
mació de la costum que l'anterior fet revela, o 
sia que'ls monjos pobletans guardavan en sas 
celdas provisions de boca, sens dupte pera suplir 
las deficiencias del refetó. Y també s'ha d e s c o -
bert que tots els medis, lícits o ilícits, sembiavan 
bons pera adquirirlas. Quan un frare tenia gana, 
si no podia satisferla ab son peculi, entrava a la 
celda de son vehí prenent sens escrúpols lo que 
mes li convenia o millor li semblava. Revela un 
aspecte curiós de las costums monásticas d'aque-
Ila época lo següent decret tret d'un llibre de 
manaments dels Abats de Poblet: 
«Nos F r . Pau Fernos Prior de Poblet en 
»ausencia del Sr . Abat regint y governant ab 
«ple poder tant lo spiritnal com temporal etc. 
«Attenent y considerant io stret comte aveni de 
»donar a Deu nostre Senyor de les Animes nos 
»estan acomanades y com y aije alguns Religio-
s o s tant descuidats de la salut de sa anima, no 
«reparant de entregarla al mal sperit ab g r a v e s 
«peccats de tatrocinis y altres de different spe-
»cie. P e r ço desijant nos perde alguna de les 
«ovelles a nos acomanades per culpa nostra. Ab 
»les presents manam en virtut de Santa obedien-
»cia Sub precepto formali y en pena de excomu-
»nicació major lalse sentencias una pro trina ca-
n ò n i c a monitione prasmissa ipso facto incurrenda 
»et nunc pro func Nos declaram per excomuni-
»cats a quansevol Religiós Monjo frare o donat 
»que aije tret del aposento del P a r e F r . Vicent 
»Martí un tocino, alaijes, roba de llana o llens y 
«altra quansevol cosa o sapie per si, o per altri 
«qui es estat to autor de estos furts que dins sis 
«hores contadores de la publicació de aquest 
«nostre mandat, denuncien y restituescan a nos 
»per si, o per son P a r e Spiritnal lo tocino, alai-
«jes, roba de llana o Hens y altra quansevol cosa. 
»Y si acás ( L o que Deu no permete) se mostra-
«rail renitents y no voldran restituir estos furts 
»o no voldran denunciarlos aquells que sabran o 
»aurán oit a dir qui es estat lo autor dels furts 
«o robos, o, tindran acomanats, ademes an inco-
«rregut en les censures estan posades per nostre 
» sagrat orde. Nos ara de nou los excomunican y 
«els declaram per excomunicats y per asso inibim 
»y llevam lo poder als Pares Confessors no pu-
«guen absoldre de dits casos ni de la excomnni-
«cació per nos imposada y si passat dit terminí 
«vindrà a nostra noticia y se descubrirán dits 
»casos o robos; ademés auran incidit en dites 
«censures, serón castigats ab les penes y rigors 
«manen les difinicions y statuts de nostre S a g r a t 
«orde y altres a nos ben vistes. Davall de les 
«mateixes penes manam a quansevol monjo, frare 
»o donat que tindrà acomanada roba de llana 
«corn son matalassos, flassades, cotes , cogulles, 
«roba de llens quansevol que sie y altra quanse-
«vol cosa del P a r e Domingo Costa que dins lo 
«mateix termini de sis horas o denuncien a nos 
«per si, o per quansevol altra persona. En test i -
m o n i y fe de tot lo damunt dit, e tc . , als 20 de 
»abril 1642. 
«Per manament del molt Reverent P a r e Prior 
« F r . Francisco Boal, Secretar i .» 
L a vida íntima de Poblet lia d'omplir un deis 
capítols mes importants y curiosos de l'historia 
del superb Monastir, que encara s'lia d'escriure, 
y que's farà un cop s'hajen aplegat las noticias 
un xich dispersas contengudas en los papers 
de son arxiu. 
EOUAKT T O I I A . 
INSCRIPCIONES ROMANAS 
DE LA ANTIGUA CASA DE 
M. CISTERER 
EN la calle del Abad, esquina a la calle M a y o r , hay una c a s a que s e s u p o n e 
propiedad de los antiguos abades de Poblet 
y que está citada a fines del siglo xv j como 
casa de M. Cisterer; en los siglos xvill y xix 
fué ocupada por la familia Montoliu y después 
destinada a muy diversos usos. En el patio de 
la casa (quizá en ol hueco inferior de la esca-
lera principal) debió haber un depósito para 
agua, de cuyas paredes formaron parte algu-
nas inscripciones romanas y otros restos de 
la misma época. Además de estas piezas, 
había otras ocultas en ei piso principal que 
son las descubiertas ahora; son pedestales 
romanos colocados para servir de base a las 
